





























号の安全性の根拠の 1 つであるペアリング逆問題についての考察も行った． 
 
研究成果の概要（英文）：We researched on pairings over (hyper-)elliptic curves. Pairings are 
used ID-based cryptosystems. However, pairing computation needs large costs comparing 
to other cryptosystems. In this research, we gave some efficient pairing computation 
method. Furthermore, we gave a consideration on pairing inversion problem.  
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・特徴的な形の distortion map をもつ， 
・特殊因子の 32 倍はまた特殊因子である 
























 『研究の目的』でも触れた DS 曲線(Duursma 
- 桜井の曲線)とは標数 p の有限体上で定義
された Y^2 = X^p-X+d 型の超楕円曲線で，
以下の性質を持っている： 
・超特異曲線である， 
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